





























研究成果の概要（英文）：The investigation regarding the characteristics of the 
distribution of financial data and the frequency of the first digit of a number of all 
listed companies’ financial data was conducted in use of XBRL data retrieved from the 
EDINET. For company size, net income and sales, financial data follow the power-law 
distribution with negative slope in double-logarithmic plot. And the frequency of the 
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2012 年度 500,000 150,000 650,000 
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